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Bo Xilai case for trial transcripts of witness forced to testify to explore issues 
have considerable reference value for the study of the status quo witnesses, analyzing, 
assessing witness forced to testify in court system provides a wealth of practical 
samples. From the rights and obligations of unity dimensions, uniform minimum 
standard of rights and obligations of witnesses that should be at least through the 
exercise of the right to the protection status of a witness not to testify obligations 
arising from the performance impairment. Revised "Code of Criminal Procedure," 
Article 188 provides for criminal witness forced to testify in court system, but based 
on the positioning of its basic laws of cause it is impossible to regulate the details 
too much, witnesses forced to testify in court system provisions exist in principle 
also more witnesses standards are too broad, the lack of witnesses "from exposing 
incrimination" approach, the program is aware of the legal consequences of lack 
of rights protection, personal security system is flawed, not the number of penalties 
applicable provisions of witnesses economic security system is not complete, is 
limited to the right to freedom of witnesses such as lack of protection is not sufficient. 
From both systems use point of view, there may be a witness by witness testimony 
is difficult to change and difficult to force witnesses to appear in court for malicious 
use of the system possible. In judicial practice case basis and combine drawing 
on extra-territorial provisions should refine witnesses standards, improve procedures 
for witnesses to inform and improve the personal safety of witnesses and economic 
security system, improve the protection of the rights of witnesses is limited freedom, 
the provisions of the witness in court. "since exposing incrimination "meet certain 
conditions should be recognized as surrender, forced to appear in court and penalties 
apply only once and so on. In addition, the amendments to the law cannot be 













from a comprehensive philosophy, culture, system, rules, and other aspects of 
security and discipline. 
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刑事诉讼法〉的解释》及《 高人民法院 高人民检察院 公安部 国家安全部 司



































                                                        
① 笔者文中所采用的分析样本为“专业刑事律师网”根据济南中院微博汇总版本，载
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